

































Lampiran 4. Data Rekapitulasi Variabel X1, X2 dan Y 
 
DATA VARIABEL X1, X2 dan Y 
NO X1 X2 Y 
1 77 4263 590 
2 86 4299 601 
3 83 4297 593 
4 84 4239 594 
5 84 4282 596 
6 85 4316 602 
7 88 4301 606 
8 93 4356 610 
9 87 4339 608 
10 91 4449 611 
11 85 4272 599 
12 94 4288 602 
13 86 4283 598 
14 85 4297 596 
15 84 4337 599 
16 83 4263 592 
17 87 4356 605 
18 85 4342 602 
19 84 4274 593 
20 86 4332 600 
21 93 4393 609 
22 91 4393 610 
23 86 4373 603 
24 89 4350 602 
25 84 4305 597 
26 80 4274 590 
27 91 4351 603 
28 88 4346 605 
29 83 4279 591 
30 92 4337 612 
31 85 4356 608 
32 90 4306 602 
33 84 4297 595 







35 83 4244 594 
36 89 4348 597 
37 81 4351 593 
38 95 4381 615 
39 89 4213 600 
40 91 4465 605 
41 85 4186 598 
42 84 4156 596 
43 85 4213 598 
44 87 4210 601 
45 83 4154 595 
46 84 4203 598 
47 91 4307 600 
48 83 4233 599 
49 87 4302 600 
50 84 4150 597 
51 89 4283 601 
52 80 4150 595 
53 82 4155 594 
54 83 4156 593 










Lampiran 5. Proses Perhitungan Menggambar Grafik Histogram 
 
DISTRIBUSI FREKUENSI VARIABEL Y (PRODUKTIVITAS KERJA) 
 
1. Menentukan Rentang 
R = skor Max – skor Min 
 = 615 – 590 
 = 25 
 
2. Menentukan Banyak Kelas 
K = 1 + 3,3 (log n) 
 = 1 + 3,3 (log 55) 
 = 1 + 3,3 (1,74) 
 = 6,74 = 7 (dibulatkan) 
 









 = 3,6 = 4 (dibulatkan) 
 











1. 590-593 589,5 593,5 8 14,5% 
2. 594-597 593,5 597,5 12 21,8% 
3. 598-601 597,5 601,5 15 27,3% 
4. 602-605 601,5 605,5 11 20% 
5. 606-609 605,5 609,5 4 7,3% 
6. 610-613 609,5 613,5 4 7,3% 
7. 614-617 613,5 617,5 1 1,8% 



















Lampiran 6. Proses Perhitungan Menggambar Grafik Histogram X1 
 
DISTRIBUSI FREKUENSI VARIABEL X1 (PELATIHAN) 
 
1. Menentukan Rentang 
R = skor Max – skor Min 
 = 95 – 77 
 = 18 
 
2. Menentukan Banyak Kelas 
K = 1 + 3,3 (log n) 
 = 1 + 3,3 (log 55) 
 = 1 + 3,3 (1,74) 
 = 6,74 = 7 (dibulatkan) 
 









 = 2,6 = 3 (dibulatkan) 
 
4. Tabel Distribusi Frekuensi Variabel Pelatihan  









1. 77 – 79 76,5 79,5 1 1,8% 
2. 80 – 82 79,5 82,5 4 7,3% 
3. 83 – 85 82,5 85,5 23 41,8% 
4. 86 – 88 85,5 88,5 12 21,8% 
5. 89 – 91 88,5 91,5 10 18,2% 
6. 92 – 94 91,5 94,5 4 7,3% 
7. 95 – 97 94,5 97,5 1 1,8% 


















Lampiran 7. Proses Perhitungan Menggambar Grafik Histogram X2 
 
DISTRIBUSI FREKUENSI VARIABEL X2 (KOMPENSASI) 
 
1. Menentukan Rentang 
R = skor Max – skor Min 
 = 4465 – 4150 
 = 315 
 
2. Menentukan Banyak Kelas 
K = 1 + 3,3 (log n) 
 = 1 + 3,3 (log 55) 
 = 1 + 3,3 (1,74) 
 = 6,74 = 7 (dibulatkan) 
 









 = 45 
 
4. Tabel Distribusi Frekuensi Variabel Kompensasi  








1. 4150-4194 4149,5 4194,5 7 12.7% 
2. 4195-4239 4194,5 4239,5 6 10.9% 
3. 4240-4284 4239,5 4284,5 10 18.2% 
4. 4285-4329 4284,5 4329,5 14 25.4% 
5. 4330-4374 4329,5 4374,5 13 23.6% 
6. 4375-4419 4374,5 4419,5 3 5.4% 
7. 4420-4465 4419,5 4464,5 2 3.6% 


















Lampiran 8. Uji Normalitas 
 
UJI NORMALITAS  
 
1. Tabel Kolmogorov-Smirnov 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Produktivitas 
Kerja Pelatihan Kompensasi 
N 55 55 55 
Normal 
Parametersa,b 
Mean 599.8909 86.2127 4290.7273 
Std. 
Deviation 
5.93381 3.75702 73.73086 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .088 .100 .109 
Positive .088 .100 .079 
Negative -.060 -.077 -.109 
Test Statistic .088 .100 .109 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d .200c,d .155c 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
 




























1780.012 39 45.641 5.642 .000 




447.573 38 11.778 1.456 .219 
Within Groups 121.333 15 8.089   
Total 1901.345 54    
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Produktivitas Kerja * 
Pelatihan 


















1654.512 39 42.423 2.578 .026 




832.469 38 21.907 1.331 .281 
Within Groups 246.833 15 16.456   









Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Produktivitas Kerja * 
Kompensasi 






















a. Dependent Variable: Produktivitas Kerja 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




1 .863a .745 .735 3.05512 1.816 
a. Predictors: (Constant), Kompensasi, Pelatihan 








Square F Sig. 
1 Regression 1415.990 2 707.995 75.853 .000b 
Residual 485.355 52 9.334   
Total 1901.345 54    
a. Dependent Variable: Produktivitas Kerja 

































417.322 24.832  
16.80
6 
.000   
Pelatiha
n 
1.085 .136 .687 7.977 .000 .662 1.512 
Kompen
sasi 
.021 .007 .258 2.992 .004 .662 1.512 










(Constant) Pelatihan Kompensasi 
1 1 2.999 1.000 .00 .00 .00 
2 .001 53.840 .07 .77 .01 
3 .000 161.474 .93 .23 .99 






















a. Dependent Variable: RES2 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




1 .279a .078 .042 1.65170 2.117 
a. Predictors: (Constant), Kompensasi, Pelatihan 





Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 11.991 2 5.996 2.198 .121b 
Residual 141.862 52 2.728   
Total 153.853 54    
a. Dependent Variable: RES2 























.112   









.005 .004 .204 1.248 .218 .662 1.512 









(Constant) Pelatihan Kompensasi 
1 1 2.999 1.000 .00 .00 .00 
2 .001 53.840 .07 .77 .01 
3 .000 161.474 .93 .23 .99 










Predicted Value 1.4835 3.4782 2.4551 .47124 55 
Std. Predicted Value -2.062 2.171 .000 1.000 55 
Standard Error of 
Predicted Value 
.224 .641 .369 .112 55 
Adjusted Predicted 
Value 
1.5136 3.5316 2.4516 .48075 55 
Residual -2.77243 5.02855 .00000 1.62083 55 
Std. Residual -1.679 3.044 .000 .981 55 
Stud. Residual -1.753 3.122 .001 1.006 55 
Deleted Residual -3.02433 5.28642 .00346 1.70381 55 
Stud. Deleted Residual -1.790 3.429 .014 1.044 55 
Mahal. Distance .012 7.141 1.964 1.822 55 
Cook's Distance .000 .194 .017 .037 55 
Centered Leverage 
Value 
.000 .132 .036 .034 55 




















a. Dependent Variable: Produktivitas Kerja 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




1 .863a .745 .735 3.05512 1.816 
a. Predictors: (Constant), Kompensasi, Pelatihan 





Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1415.990 2 707.995 75.853 .000b 
Residual 485.355 52 9.334   
Total 1901.345 54    
a. Dependent Variable: Produktivitas Kerja 




















Error Beta   Tolerance VIF 
1 (Consta
nt) 
417.322 24.832  
16.80
6 
.000   
Pelatiha
n 
1.085 .136 .687 7.977 .000 .662 1.512 
Kompen
sasi 
.021 .007 .258 2.992 .004 .662 1.512 














Lampiran 13. Tabel Isaac dan Michael 
TABEL PENENTUAN JUMLAH SAMPEL DARI POPULASI TERTENTU 
DENGAN TARAF KESALAHAN, 1, 5, DAN 10 % 





1% 5% 10% 1% 5% 10% 
10 10 10 10 280 197 155 138 
15 15 14 14 290 202 158 140 
20 19 19 19 300 207 161 143 
25 24 23 23 320 216 167 147 
30 29 28 28 340 225 172 151 
35 33 32 32 360 234 177 155 
40 38 36 36 380 242 182 158 
45 42 40 39 400 250 186 162 
50 47 44 42 420 257 191 165 
55 51 48 46 440 265 195 168 
60 55 51 49 460 272 198 171 
65 59 55 53 480 279 202 173 
70 63 58 56 500 285 205 176 
75 67 62 59 550 301 213 182 
80 71 65 62 600 315 221 187 
85 75 68 65 650 329 227 191 
90 79 72 68 700 341 233 195 
95 83 75 71 750 352 238 199 
100 87 78 73 800 363 243 202 
110 94 84 78 850 373 247 205 
120 102 89 83 900 382 251 208 
130 109 95 88 950 391 255 211 
140 116 100 92 1000 399 258 213 
150 122 105 97 1100 414 265 217 
160 129 110 101 1200 427 270 221 
170 135 114 105 1300 440 275 224 
180 142 119 108 1400 450 279 227 
190 148 123 112 1500 460 283 229 
200 154 127 115 1600 469 286 232 
210 160 131 118 1700 477 289 234 
220 165 135 122 1800 485 292 235 
230 171 139 125 1900 492 294 237 
240 176 142 127 2000 498 297 238 
250 182 146 130 2200 510 301 241 
260 187 149 133 2400 520 304 243 
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